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Abstract :
Migration today can no longer be explained by traditional categories or factors. Although in
the past traditional migrants were?forced?to emigrate by economic, political and religious fac-
tors, for contemporary middle class migrants,?lifestyle factors,?such as leisure, living environ-
ment, climate and educational opportunities, play a significant role in their decision making proc-
esses. This lifestyle-motivated migration is commonly called?lifestyle migration,?and has re-
cently become a focus of research mainly in sociology, anthropology and geography. However,
despite the increased transnational flows of domestic and international lifestyle migrants, the
study of them have been under-examined in the existing research. In consideration of this aca-
demic circumstances, this article reviews the relevant bodies of literature and conceptualizes this
new type of migration in the context of globalization and transnationalism.
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